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 1. INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto que se presenta a continuación es el resultado de un arduo trabajo que solo tuvo 
lugar a más de un mes de investigación y que responde a la ilusión del grupo, de llevar un 
trabajo retador y muy útil para nuestro futuro. 
La presente propuesta del proyecto busca encontrar una manera práctica y consolidada de 
lograr exportar el aceite de palma crudo procedente de Colombia hacia Veracruz México, el 
cual tiene un potencial de negocio por ser materia prima en la fabricación de numerosos 
productos de gran demanda que van desde comestibles hasta bienes de uso industrial. 
Este trabajo incluyo una ardua investigación, basándose en numerosas fuentes (Plantas 
Productoras, Transportadoras Terrestres, Agencias Marítimas, Agencias de Aduanas, 
Operaciones Portuarias, Compañías Fabricadoras de Flexitanks, ICA, Proexport, Expertos en 
Comercio Exterior y Organismos Internacionales) y un profundo análisis para establecer la 
exportación de este producto. 
La idea principal de este trabajo de investigación, es llevar a cabo la exportación a pesar de 
que hay muchas creencias que dicen que exportar es una opción arriesgada y costosa que no 
vale la pena el esfuerzo. 
el criterio de la investigación para el desarrollo del proyecto es lograr concientizar a los 
inversionistas en el exterior que el producto que se quiere comercializar es garantizado y 
satisface las expectativas de lograr alianzas económicas satisfactorias además dar a conocer 
las diferentes incidencias del producto en el mercado, los usos específicos para los cuales 
puede servir, la forma como las empresas existentes en el país involucran su cultivo y 
desarrollo en un proceso donde se aplican prácticas de calidad y cumplimento a las normas 
que rigen su  manejo y confiabilidad para obtener  producto garantizado. 
 
 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo llevar a cabo un proyecto viable para la exportación de aceite de palma africana? 
Una de las razones por las cuales se escogió realizar una investigación acerca de la viabilidad 
que tiene la exportación de aceite de palma crudo hacia Veracruz México, es que en la 
facultad de ciencias económicas y empresariales de la universidad del Magdalena siempre 
han inculcado como punto básico de su misión, la creación de empresa, como un medio para 
contribuir al desarrollo personal y al crecimiento del país. 
Este impulso brindado por la universidad, unido al deseo del equipo de trabajo de realizar un 
proyecto de grado útil, son los motores que han motivado a llevar a cabo un sueño de varios. 
A nivel agregado, el consumo aparente nacional de aceites vegetales pasó de 0,74 millones de 
toneladas en 2002 a 0,58 en 2009, lo que significó una disminución del 21% por la caída de 
las importaciones (-31%), ante la crisis financiera mundial que repercutió en el comercio 
internacional al presentarse una menor demanda en el consumo. Aun así, desde el 2007 
Colombia registra niveles de autosuficiencia de más del 100%, lo que ha permitido al 
gobierno nacional implementar el uso del aceite de palma como materia prima para la 
producción del biodiesel. 
La participación del aceite de palma en el consumo pér-cápita nacional de aceites vegetales 
representa más de la mitad del volumen consumido, mostrando un incremento sustancial 
entre 2002 y 2012, al pasar del 58% a 74%. 
Teniendo en cuenta la construcción de la cadena de suministros necesarios para la 
exportación de este producto hacia México, se observa la gran posibilidad de competir con 
los precios del mercado local de ese país, ya que se ha realizado la ardua tarea de cotizar 
costos con varios contribuyentes a la exportación y se han tomado los precios más bajos 
relacionando los factores de precio – calidad. 
Se tiene en cuenta lo ambicioso de este sueño como la cantidad y calidad de trabajo que va a 
demandar, sin embargo, existe el compromiso de sacarlo adelante y librar los obstáculos que 
se presenten. 
 
3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos que crece en tierras por 
debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Su origen se ubica en el golfo de Guinea en 
el África occidental. De ahí su nombre científico, ElaeisguineensisJacq. , y su denominación 
popular: palma africana de aceite. 
Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y comerciantes esclavos 
portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaria de sus esclavos en el Brasil. 
En 1932, Florentino Claes fue quien introdujo la palma africana de aceite en Colombia y 
fueron sembradas con fines ornamentales en la Estación Agrícola de Palmira (Valle del 
Cauca). Pero el cultivo comercial sólo comenzó en 1945 cuando la United Fruit Company 
estableció una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena. 
La expansión del cultivo en Colombia ha mantenido un crecimiento sostenido. A mediados 
de la década de 1960 existían 18.000 hectáreas en producción y hoy existen más de 360.000 
hectáreas (a 2010) en 73 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas. 
Norte - Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico, Guajira 
Central - Santander, Norte de Santander, sur del Cesar, Bolívar 
Oriental - Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá 
Occidental – Nariño 
 
 
 
 
 
 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Este trabajo se realizó teniendo como tiempo límite no más de dos meses de investigación en 
donde se analiza primero el mercado nacional para el país de destino (México) y se realiza un 
marco comparativo junto con el del país origen (Colombia), llevando acabo a las cotizaciones 
que se realizaron para establecer los datos con los cuales se iba a estar preparando dicho 
proceso y en cual se utilizaron datos como:  
- Envase 
- Transporte Interno 
- Póliza de Transporte Interno 
- Agenciamiento de Aduana 
- Derechos Aduaneros 
- Operaciones Portuarias 
- Flete 
- Póliza Internacional 
En donde todo tardó aproximadamente 20días, luego se tomaron los datos obtenidos por el 
estudio de costos en todo el proceso por el cual iba a pasar el producto para luego añadírselo 
como valor agregado al precio del mismo, lo cual tuvo una duración de 15 días, luego se 
obtuvo un precio final según el acuerdo incoterms pactado con el cliente. Estos términos 
incoterms también tuvieron su momento de investigación en donde se realizó igualmente un 
estudio en el cual también se tomaron datos reales y se plasmaron dentro del proceso para 
luego realizar un marco comparativo entre los incoterms del 2000 y entre los del 2010, el cual 
describimos así: 
Los incoterms son el idioma común del comercio internacional y definen el punto crítico en 
donde en el vendedor transfiere los riesgos y los costos al comprador de las mercancías 
negociadas. A lo largo de su historia los incoterms se han modificado para adaptarlos a las 
nuevas condiciones de los mercados internacionales. La última modificación dio como 
resultado los incoterms del 2010, bajo los cuales la comercializadora internacional 
WORLDEXPORT SAS regirá todos sus contratos. Esto es importante establecerlo debido a 
que muchas empresas todavía utilizan el incoterms 2000. 
Para la CI GLOBALEXPORT SAS, reviste gran importancia debido a que en ellos radica la 
diferencia con muchos competidores en el mercado. 
En la actualidad la mayor parte de las ventas de aceite de palma en Colombia se realizan 
FOB, es decir, que la responsabilidad del vendedor consiste en entregar la mercancía en el 
puerto colombiano convenido. A partir de ese momento, el comprador debe asumir los gastos 
y riesgos de pérdida o daño en la misma. 
Por el contrario, WORLDEXPORT trabajara con el incoterm CIF (COST, INSURANCE, 
FREIGHT). Bajo este esquema, la empresa debe despachar la mercancía de exportación y 
conseguir el seguro marítimo de cobertura de los riesgos del comprador de pérdida o daño de 
la mercancía durante el transporte. En este caso la CI contrata el seguro y paga la prima 
correspondiente. 
Esta modalidad de negociar el producto es muy beneficiosa para el cliente, pues debe 
preocuparse por menos trámites y asume responsabilidad a partir del momento en que la 
mercancía llega al puerto de destino convenido. 
A continuación, se resumen los deberes que asume cada una de las partes involucradas bajo el 
contrato CIF: 
RESPONSABILIDADES DEL VENDEDOR: 
 Suministro de la mercancía de conformidad con el contrato. 
 Licencias, autorizaciones y formalidades. 
 Contrato de transporte y seguro 
 Entrega 
 Transmisión de riesgos 
 Reparto de gastos 
 Aviso al comprador 
 Prueba de la entrega (Documento de transporte o mensaje electrónico equivalente) 
 Comprobación, ensamblaje, mercado. 
 Otras obligaciones. 
RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR: 
 Pago del precio  
 Licencias, autorizaciones y formalidades 
 Contrato de transporte 
 Recepción de entrega 
 Transmisión de riesgos 
 Reparto de gastos 
 Aviso al vendedor 
 Prueba de la entrega (Documento de transporte o mensaje electrónico equivalente) 
 Inspección de la mercancía 
 Otras obligaciones 
A partir de la definición de las responsabilidades, los incoterms también establecen otros 
aspectos relacionados con la negociación. Uno de ellos son las cláusulas de arbitraje. Por ese 
motivo, la empresa solicitara en la medida de lo posible, la inclusión de cláusulas de arbitraje 
en los contratos con el fin de dejar en manos de la cámara de comercio internacional la 
solución de eventuales conflictos. Esto se convierte en una fortaleza, en la medida que se 
ofrecen a los clientes reglas claras de juego y la posibilidad de acudir a terceros cuando los 
principales interesados no estén de acuerdo. 
La diferencia entre el incoterms del 2000 con el incoterms 2010 es que se reduce de 13 a 11 
el número de incoterms. Se elimina los términos DAF (Delivered at frontier), DES 
(DeliveredExShip), DEQ(DeliveredExQuay) y DDU (DeliveredDutyUnpaid) y se crean dos 
nuevos Incoterms para el 2010 los cuales son: DAT (Delivered at Terminal que sustituye a 
DEQ, este es válido para todos los medios de transporte y hace entrega en la terminal una vez 
descargada la mercancía. DAP (Delivered at Place/point) reemplaza a DAF,DES y DDU. Es 
válido para cualquier método de transporte da mayor flexibilidad respecto al punto de 
entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO CONCEPTUAL 
 
ElaeisguineensisJacq: Nombre científico de la palma africana de aceite. 
Justo a tiempo: Es tanto una filosofía como una técnica. Se basa en la idea de que siempre 
que es posible, no debería producirse ninguna actividad en un sistema hasta que no haya una 
demanda.  
Mercado Potencial: conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 
CreditCommodityCorporation: Es una empresa de propiedad total del gobierno creado en 
1933 para "estabilizar, apoyar y proteger los ingresos y los precios agrícola. 
Normas Técnicas: Reglas que se deben seguir o que se deben ajustar a las conductas, tareas, 
actividades, de acuerdo a los procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 
Plan de Exportación: Es un documento que reúne toda la información que se ha recopilado, 
analizado y generado para emprender el esfuerzo de exportación. Es una brújula para el 
camino hacia la internacionalización.  
Acuerdo Comercial: Convenio, tratado o cualquier acto vinculante por el cual dos o más 
países se comprometen a cumplir ciertas acciones para mejorar su intercambio comercial. 
Flexitank: Es una bolsa flexible que se instala dentro de un contenedor estándar de 20 pies, 
convirtiéndolo en un contenedor de líquidos capaz de almacenar hasta 24.000 litros de 
producto. 
Sistema Generalizado de Preferencia: Es un mecanismo por medio del cual los productos 
originarios de países en vía de desarrollo o menos desarrollados tienen acceso a tasas 
arancelarias preferenciales o simplemente están libres de aranceles de internación, al ingresar 
al territorio de los países de economías desarrolladas. 
Bill of lading: Es un documento utilizado en el transporte de mercancías. Se sirve a varios 
propósitos en el comercio nacional e internacional. 
Declaración de Exportación: Es un documento que es presentado a la aduana antes de la 
exportación de la mercancía. Este documento es utilizado por la aduana para cobrar cualquier 
impuesto y tasas, y también es utilizado para proporcionarle datos estadísticos al gobierno. 
Certificado de Origen: Es un documento que acredita que las mercancías a ser despachadas 
son originarias de un determinado país o territorio. El origen viene determinado por el país o 
territorio donde ha sido fabricado el producto o donde ha sufrido la última transformación 
sustancial. 
Factura Proforma: Una factura pro forma no es una factura real - es simplemente un 
documento que declara el compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios 
especificados al comprador a un precio determinado. Las Facturas pro forma no se registran 
como cuentas por cobrar por el vendedor ni están registrados como cuentas por pagar por el 
comprador. 
Factura Comercial: La factura, factura de compra o factura comercial es un documento 
mercantil que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información 
fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión 
de un servicio, junto a la fecha de devengo. 
Manifiesto de Carga: Se define el manifiesto de carga como el documento que contiene la 
relación de todos los bultos que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo 
del medio de transporte y que va a ser cargada o descargada en un puerto o aeropuerto, o 
ingresada o exportada por un paso de frontera, excepto los efectos correspondientes a 
pasajeros y tripulantes, y que el representante del transportador debe entregar debidamente 
suscrito a la Dian. 
Mandato: Es un contrato por el cual una persona (mandante) confía la gestión de uno o más 
negocios a otra (mandatario), que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. 
Carta de Crédito: Es un instrumento de pago independiente del contrato que dio origen a la 
relación entre las partes negociantes, es decir, el comúnmente llamado contrato de compra-
venta internacional. Tiene sustento legal en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los 
Créditos Documentarios. 
PackingList: Es un documento que tiene una gran importancia en aquellas situaciones donde 
se produzca un despacho aduanero físico y sirve para facilitar el reconocimiento selectivo por 
parte del "actuario" de aduanas. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN 
 
El proceso de apertura e internacionalización económica de Colombia ha sido tardío e 
incompleto, el país todavía no cuenta con una estructura de comercio exterior muy 
competitiva. 
En Colombia existen muchos productos y servicios con potencial de exportación que por uno 
u otro motivo no se aprovechan. Entre estos se encuentra la palma africana, una planta con 
características muy especiales que puede ser cultivada exitosamente en Colombia y que de 
hecho se ha cultivado. Sin embargo, en el área de la comercialización y exportación todavía 
falta mucho, aun cuando en los últimos años se han conformado empresas con este objetivo. 
Estos antecedentes han motivado a crear un mejor futuro, con fines a exportar aceite de palma 
involucrándose en la alternativa de solución propuesta por el Ministerio de Comercio Exterior 
que promueve la generación de empresas orientadas a mercados internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1.OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar un proyecto viable de exportación como comercializadores internacionales de 
aceite de palma crudo. 
 
7.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Conocer a fondo el proceso de exportación del aceite, desde el momento que sale de 
la planta productora hasta su llegada al puerto de Veracruz México. 
 
 Analizar el mercado local de este producto en México, con el fin de comprobar si es 
viable o no exportar hacia dicho país y analizar si será un gran competidor y 
comprador potencial. 
 
 
 Analizar el mercado nacional con el fin de ubicar los competidores actuales y 
potenciales, los productores del aceite, las zonas geográficas, la infraestructura 
disponible, la capacidad de negociación, los volúmenes exportados, etc. 
 
 Determinar los beneficios de la puesta en marcha del proyecto de exportación, tanta 
para el grupo de trabajo en calidad de jóvenes emprendedores, como para el país en su 
proceso de internacionalización económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Aceite De Palma 
Los departamentos que poseen más área sembrada en palma de aceite son en su orden: Meta 
(1), Cesar (2), Santander (3), Magdalena (4), Nariño (5), Casanare (6), Bolívar (7), 
Cundinamarca (8) y Norte de Santander (9). 
Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el 
mundo. Tiene como fortaleza un gremio que cuenta con sólidas instituciones, ya que desde 
1962 fue creada la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. 
El cultivo de la palma africana se presenta como una importante alternativa en la producción 
de oleaginosas a fin de reducir la dependencia de la importación. 
El cultivo comercial es reciente, se inició en el Estado de Chiapas durante los primeros años 
de la década de los 80 y para 1985 la producción se estimó en 1.636 toneladas 
Durante el período 1990-2002, el cultivo de la palma africana en México ha mostrado dos 
características: un importante crecimiento tanto en superficie como en producción –similar a 
la tendencia mundial- y una concentración de las zonas productoras particularmente al sureste 
del país. 
La producción pasó de 25.414 toneladas en 1990 a 137.102 toneladas en el 2002, en un lapso 
de doce años, los volúmenes generados fueron casi 5 veces más. Esto representa una tasa de 
crecimiento anual de 13.8 por ciento. En superficie cosechada, pasó de 1745 has en 1990 a 
6.884 has en el año 2002, lo que indica una tasa de crecimiento anual cercana al 12 por 
ciento. 
El rendimiento, en el mismo lapso, pasó de 14,6 toneladas a 19,9 toneladas por hectárea. 
En las importaciones totales de aceite de México, el 49 % se refiere a aceite en bruto de soya, 
girasol y cártamo. Las exportaciones se refieren fundamentalmente a aceite en bruto de 
girasol y cártamo, las cuales en el 2001 representaron el 75 % del volumen total de AVC 
exportado por México. Actualmente esta rama de actividad contribuye con el 3 % del 
Producto Interno Bruto que genera la industria manufacturera de alimentos, bebidas y tabaco, 
lo que la ubica en el décimo lugar al interior de dicha industria. Según la Encuesta Industrial 
Mensual realizada por el INEGI 2 en febrero de 2004, esta industria emplea 8.942 obreros y 
4.489 empleados.3 Según la Dirección de Análisis y Estudios Económicos del Banco Bital 
(actualmente HSBC), el sector de los aceites vegetales comestibles está calificado con 5, lo 
que representa un riesgo medio. 
En los últimos años, la rentabilidad de la industria nacional de AVC sufrió un fuerte 
deterioro, como consecuencia de los menores precios de los aceites en los mercados 
internacionales, los cuales significan una competencia drástica para la producción nacional, 
ya que además se otorgan créditos blandos para los importadores de recursos de la Credit 
Commodity Corporation (CCC); sin embargo, a partir del 2001 esta industria ha observado 
una mayor rentabilidad, como consecuencia de los mayores volúmenes comercializados bajos 
diferentes marcas de una misma empresa. La preocupación actual entre los consumidores por 
el uso de alimentos manipulados genéticamente, se constituye en el principal riesgo para la 
disminución del consumo de aceites que identifiquen en su etiqueta que fueron extraídos de 
semillas obtenidas mediante estas técnicas. 
Asimismo, los bajos precios de los aceites en los mercados internacionales, ocasionan que 
una parte importante de la planta extractora de aceites se encuentre ociosa, lo que deteriora y 
aumenta su nivel de obsolescencia, además de que es un eslabón de la cadena aceitera que 
depende fuertemente de las importaciones de semillas oleaginosas.1 
 
TLC COLOBIA – MEXICO 
Información General: 
Firma: 
13 de junio de 1994 
Vigencia: 
1 de enero de 1995 
Denuncia por parte de Venezuela: 
22 de mayo de 2006 
TLC G-3 sin efecto entre Colombia y Venezuela: 
19 de noviembre de 2006 
                                                          
1http://portal.fedepalma.org//palma.htm 
 
 El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, 
se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la 
República de Colombia No. 172 de 1994. 
Este Tratado se celebró con el carácter de Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 
de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo 1980 y en la Resolución No. 2 del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las Partes signatarias. El Acuerdo se 
registró ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de 
Complementación Económica. 
El Acuerdo entró en vigor a través de los siguientes instrumentos de cada Parte: 
Colombia: Ley 172 del 20 de diciembre de 1994 y Decretos 2900 y 2901 del 31 de diciembre 
de 1994. 
México: Decreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 31 de diciembre de 1994 
Venezuela: Ley Aprobatoria del 29 de diciembre de 1994 - Gaceta Oficial N° 4.833 
Extraordinaria. 
El TLC-G3 incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y 
estableció reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un 
programa de desgravación para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, 
quedando excluida la mayor parte del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo 
arancelario se encuentra con 0% de arancel. 
Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de 2006, la cual surtiría 
efecto a los 180 días de la notificación a las Partes y a la Secretaría General. 
En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los 
trabajos de adecuación del TLC y suscribieron cinco decisiones contenidas en un protocolo 
modificatorio referidas al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el 
Comité Regional de Insumos, las facultades adicionales a la Comisión Administradora y el 
cambio de nombre del Tratado. Esta profundización del Acuerdo está vigente desde el 2 de 
agosto de 2011. 
1. Perfil de México  5. Listas de desgravación 
2. Resumen del Acuerdo  6. Decisiones 
3. Texto del Acuerdo  7. Punto de Contacto 
4. Normatividad  8. Instructivo de búsqueda arancelaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=11963 
  
LISTADO DE ARACELES APLICABLES EN EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO 
 
 
http://www.negociosenguatemala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Ite
mid=139 
Datos Generales de México: 
Capital: Ciudad de México 
Idioma: español 
Tipo de gobierno: República federal 
Religión: católica 76,5%, otras 
20.4%, ninguna 3,1% 
Moneda: Peso mexicano (México) 
Principales ciudades: Ciudad juarez, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz 
Indicadores Socio-Económicos 
Población: 113.800.000,00 
PIB (US$ millones): 1.939.000,00 
PIB per cápita (US$): 17,040.00 
% Crecimiento PIB: 5.74 
Tasa de devaluación (%): -5.38 
Tipo de cambio (moneda del país/USD$): 13.70 
Tipo de cambio bilateral (moneda del país/CO$): 159.52 
Tasa de desempleo (%): 5.50 
Inflación (%): 3.57 
Riesgo de no pago: BBB2 
Fronteras: La República Mexicana tiene fronteras con: Estados Unidos de América, 
Guatemala y Belice a lo largo de un total de 4,301 kilómetros distribuidos de la siguiente 
forma: 
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Población: México cuenta con una población de 103,263,388 habitantes, de acuerdo con el 
más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2005), que 
representan el 1.6% de la población mundial. De ellos, 53.0 millones son mujeres y 50.3 
millones son hombres. 
Régimen Político: La forma de organización política de México es la de una República 
representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. 
El titular de poder ejecutivo es el Presidente de la República de México, actualmente el Lic. 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012). 
A continuación, se presentan los Tratados, Convenios y Acuerdos suscritos en Colombia: 
• Tratado de libre comercio entre los estados unidos mexicanos y la república de Colombia. 
• Tratado de extradición entre los estados unidos mexicanos y la república de Colombia. 
• Tratado de arbitraje entre los estados unidos mexicanos y la república de Colombia. 
• Convenio sobre transportes aéreos entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
gobierno de la república de Colombia. 
• Convenio de intercambio cultural y educativo entre el gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 
• Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el gobierno de los estados unidos 
mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 
• Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el gobierno de la 
república de Colombia. 
• Acuerdo de cooperación en materia de asistencia jurídica entre el gobierno de los estados 
unidos mexicanos y el gobierno de la república de Colombia. 
• Acuerdo entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el gobierno de la república de 
Colombia para el intercambio de información no judicializada. 
• Convenio de reconocimiento mutuo de certificados de estudios, títulos y grados académicos 
de educación superior entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el gobierno de la 
república de Colombia. 
• Acuerdo de cooperación turística entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y el 
gobierno de la república de Colombia. 
• Decisiones 42 y 43 de la comisión administradora del tratado de libre comercio entre los 
estados unidos mexicanos y la república de Colombia. 
• Protocolo modificatorio al tratado de libre comercio entre los estados unidos mexicanos, la 
república de Colombia y la república de Venezuela 
 
 
PERFIL DE LOGÍSTICA 
Desde Colombia Hacia México 
México está ubicado en la parte norte del continente americano y cuenta con una extensión de 
1.964.375 km² y de 5.073 km² entre las numerosas islas y una longitud de sus costas de 
11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice.  
Las exportaciones a México entre enero y junio de 2011, ascendieron a US$339.792.497 en 
valor FOB, que equivalen a 364.453,6 toneladas, de las cuales se manejaron vía marítima el 
50% del total entre los dos países. 
3 
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IX. PROCESO Y DOCUMENTACIÓN 
Producto6: ElAceite de palma Africana es un aceite de origen vegetal que se obtiene de la 
hoja de la palma Elaeisetguineensiso. Es el tipo de aceite con menos volumen de producción. 
El fruto de la palma es ligeramente verde, al igual que el aceite embotellado sin refinar. El 
aceite frito de palma es una rica fuente de vitamina A y de vitamina E. 
Partida Arancelaria: 15.11.10.00.00 
Tonelaje: La cantidad a exportar son: 63 toneladas  
País Origen: Colombia 
Terminal origen: Sociedad Portuaria de Santa Marta 
País Destino: México 
Terminal Destino: Veracruz 
Modalidad seleccionada: Exportación definitiva 
Licencia Régimen: Licencia de libre exportación 
Grasas y Derivados SA GRADESA: 
Es una empresa Fundada hacia el año de 1992, la compañía Grasas y Derivados S.A., 
GRADESA S.A. se encuentra localizada en las inmediaciones del municipio de Ciénaga, 
Magdalena, sobre la Costa Atlántica Colombiana. Dadas las características tecnológicas de la 
planta de manufactura y aplicación de una política de desarrollo con marcado énfasis en la 
Investigación y Desarrollo, le ha sido posible proyectarse como una de las principales 
empresas procesadoras de aceite de palma africana del país y su producción de aceite crudo 
de palma, representa cerca del 7% de la producción anual nacional. 
Costo de Producción: Puesta en el Puerto SPSM es de: USD $58.023, precio por litro es de 
USD $0.92, precio total en peso colombiano = $106.440.872 en el valor del dólar a la fecha 
del 16/04/2013 que es de $1.834,46; Fecha en la cual se cotizó el producto en la empresa 
GRADESA. A continuación se muestran los costos de transporte interno y su respectiva 
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póliza, (estos datos ya están dentro del valor de la mercancía, cotizado por GRADESA). Está 
descrito de la siguiente forma:  
“ElPreciototal del transporte interno es de: USD $1.144, en pesos colombianos es de 
$1.050.000, es el precio de los dos carrotanques que van desde GRADESA hasta la SPSM, el 
precio por litro es de USD$0,018159y en pesos colombianos es de $16,66 Este servicio es 
suministrado por Transportes Humadea SA. La Póliza del transporte interno es de: USD 
$178,25 que en peso Colombia es = $326.990,5” 
Cubicaje, Envase y/o forma de transportar (#Teus - Feus): Esta mercancía va envasada en 
flexitanks con capacidad de almacenamiento de “21.000 litros”, (21 toneladas) cada uno, 
estos van cargados en Tres (3) contenedores de 20 pies (Teus) 
Características del equipo: En muy estrecha cooperación con el cliente estos flexitanks se 
fabrican para volúmenes de 10.000 litros a 28.000 litros. El volumen de llenado siempre 
depende de la densidad del líquido a transportar. Es importante que el peso de llenado no 
excederá de 24 toneladas. 
Los tamaños de los flexitanks 
Flexitank para el transporte de Glicerina 22.000 Litros 
Flexitank para el transporte del vino 24.000 Litros 
Flexitank para el transporte de aceite de oliva  22.000 Litros 
Flexitank para el transporte de aceite de palma 21.000 Litros 
Flexitank para Poliol transporte 19.000 Litros 
Flexitank para el transporte de látex 19.000 Litros 
 Los Flexitank cuentan con una válvula de carga y descarga del contenido con acople 
rápido standard de dos pulgadas. 
 Posee además una válvula de venteo (Air-Vent) de 50 mm de diámetro y 150 mm de 
largo para el escape del aire contenido en el momento de la carga. 
Los flexitank7 especiales cuentan con dos cuerpos: 
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• El cuerpo exterior tiene un tejido interior en poliéster de alta tenacidad recubierto en ambas 
caras con PVC y tratamiento UV. 
• El cuerpo interior está fabricado en film de polietileno multicapa de 300 micrones 
especialmente desarrollado y con aprobación correspondiente para estar en contacto con 
sustancias alimenticias. Reúne todas las condiciones actuando como barrera con el cuerpo 
exterior del flexitank, que es el que le otorga resistencia física y mecánica. 
Costo del flexitank:USD $950 que equivale en peso colombiano a: $1.742.737 Cada uno * 3 
= USD $2.850 en peso colombiano es: $5.228.211 
 
 
Costos Agencia de Aduanas “Andina de Aduanas”: 
Derechos Aduaneros: Este costo se toma de la cotización realizada por “Andina de 
Aduanas” y que tiene un costo total de USD $149,91 y que en peso colombiano representa 
$274.999,99 
Comisión Aduana: Este valor es del 0,30% sobre el valor FOB de la mercancía y su monto 
es de: USD $174,07 que en pesos colombianos representa una suma de $319.324,45 
Ver cotización de “Andina de Aduanas” Anexada al trabajo. 
Póliza: Esta póliza la facilita “Andina de Aduanas” y dentro de su cotización la representa 
con un porcentaje de 0.50% sobre el valor FOB de la mercancía, este porcentaje no está 
incluido en el precio de total de los tramites y derechos aduaneros, pero si lo tramitan por 
aparte y tiene un valor estimado de: USD $290,13 y que en peso colombiano representa una 
suma de: $532.204,36.  
Ver Cotización de “Andina de Aduanas” Anexada al trabajo. 
Tarifa de flete internacional: 
Precio Flete: USD $1.300 / 20´ 
Precio Total Flete: USD $3.900 en peso colombiano es: $7.154.394 
                                                                                                                                                                                    
 
POL: Santa Marta 
POD: Veracruz, vía Cartagena 
T.T: 8 Días 
Incluye: BAF / 20´, ISPS, CUSTOM USA – EURO 24 HRS SECURITY/ BL, THC Destino / 
20´ 
FRECUENCY: Semanal 
Ver Cotización de “HamburgSüd” Anexada al trabajo. 
Vistos buenos Origen: 
 Certificado Fitosanitario: Este visto bueno lo realizara el ICA, en caso de que el 
ministerio de agricultura del país de destino lo exija. Este certificado tiene un valor de 
$96.700 para las 63 Toneladas de aceite de palma y que en Dólares representa una suma 
de USD $52,71 
 Documento de la cuota de fomento palmero: Este es un documento expedido por la 
federación nacional de cultivadores de palma de aceite, es obligatorio, Equivale al 1.5% 
del precio de cada kilogramo de aceite crudo de palma extraídos, el cual es de $24,77 por 
litro y para las 63 toneladas es de $1.560.208,2, el total en dólares es de USD $850,50. 
Este monto corre por cuenta de la planta GRADESA, la cual incluyó este precio dentro de 
la cotización. 
Tarifas de la Terminal y Uso de las Instalaciones Portuarias (SPSM): 
TARIFAS PORTUARIAS8 
OPERACIONES TERRESTRES 
Recibo/entrega de contenedores a camión(Gate -
in/Gate-out) 
USD $ 36.00 / cont. 
a) Incluye revisión de la estructura del contenedor 
b) Cierre de laterales de Flat Rack COP $ 45.000 / cont. 
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Recibo / entrega de contenedores a tren(Gate-in/Gate-
out) 
USD $ 70.00 / cont. 
a) Incluye revisión de la estructura del contenedor 
b) Cierre de laterales de Flat Rack COP $ 45.000 / cont. 
Recargo del 25% y 40% por carga peligrosa y explosiva respectivamente. 
Recargo por carga extra dimensionada del 100%. 
Traslado contenedor a zona de CFS COP $ 280.000 / cont. 
a) Traslado de contenedor para llenado 
b) Traslado de contenedor para inspección simultanea de autoridades 
c) Traslado de contenedor para vaciado 
Recargo del 25% y 40% por carga peligrosa y explosiva respectivamente. 
Recargo por carga extra dimensionada del 100%. 
Inspección simultanea de autoridades, llenados y vaciados en CFS (IMPOEXPO) de 
contenedor 
Inspección DIAN o Reconocimiento COP $ 180.000 / cont. 
Vaciado a camión o bodega carga paletizada COP $ 180.000 / cont. 
Vaciado de contenedor con maquina de clamp COP $ 180.000 / cont. 
Inspección de exportación COP $ 270.000 / cont. 
Llenado de contenedor COP $ 270.000 / cont. 
Vaciado a camión o bodega carga suelta COP $ 270.000 / cont. 
Tomas de muestra de ICA e INVIMA COP $ 90.000 / cont. 
Inspección de isotanques COP $ 50.000 / cont. 
Hora adicional de operación COP $ 90.000 / cont. 
Suministro de sello de seguridad COP $ 10.000 / unid. 
Programación de servicios por fuera de Cut Off COP $ 150.000 / cont. 
Servicios de Roll Over COP $ 70.000 / cont. 
Repesaje de Contenedores COP $ 140.000 / cont. 
Servicios en bodega 
Recibo / despacho de mercancía en bodega: 
Maquina de 3 toneladas (no incluye personal) COP $ 6.000 / Ton. 
Facturación mínima por servicio o por hora COP $ 60.000 / Serv./Hora 
 
Recibo / despacho de mercancía en bodega: 
Maquina 3 toneladas más personal COP $ 9.000 / Ton. 
Facturación mínima por servicio o por hora COP $ 90.000 / Serv./Hora 
 
Servicios de equipos por hora (Montacarga, No incluye personal) 
Montacarga 3 toneladas COP $ 60.000 / Hora 
Montacarga 5 toneladas COP $ 85.000 / Hora 
Montacarga 7 toneladas COP $ 108.000 / Hora 
Montacarga 15 toneladas COP $ 170.000 / Hora 
Máquina ReachStacker COP $ 350.000 / Hora 
Tarifa Integral de operaciones en cuarto frío COP $ 760.000 / cont. 
Esta operación incluye las siguientes actividades: 
• Traslado contenedor vacío a bodegas refrigeradas 
• Pre-enfriamiento del contenedor 
• Vaciado de furgón 
• Inspección simultanea de Autoridades 
• Llenado de contenedor 
• Traslado contenedor lleno a stack de conexión 
• Servicio de la bodega refrigerada 
• Uso de Instalaciones al Operador Portuario Terrestre 
Hora adicional de operación en cuarto frio COP $ 190.000 / Hora 
Operación en Surticontainer 
Movilizacion de contenedor COP $ 280.000 / cont. 
Servicio de surticontainer por servicio o maximo 3 horas COP $ 180.000 / serv. 
Inspección de exportación en surticontainer COP $ 300.000 / cont. 
Vaciado de Carga Paletizada en Surticontainer COP $ 200.000 / cont. 
Tomas de muestra de ICA e INVIMA en Surticontainer COP $ 100.000 / cont. 
Hora adicional Surticontainer con personal COP $ 190.000 / Hora 
Hora adicional Surticontainer sin personal COP $ 90.000 / Hora 
Conexión y Monitoreo: (por día o fracción) COP $ 100.000 / Día o Frac. 
 
Inspección, Mantenimiento y Reparación de Contenedores 
En nuestro departamento CEM (“containerequipmentmaintenance”) contamos con el personal  
especializado para realizar labores de reparación y mantenimiento a los contenedores refrigerados 
y  secos, con la más alta calidad para la satisfacción del cliente y lo más importante la 
conservación de la carga. Brindamos el  servicio de Inspección, Mantenimiento y Reparación  de 
contenedores Refrigerados, Secos, e Isotanques según los procedimientos técnicos que indica 
IICL "Institute of International ContainerLessor", el cual estandariza técnicas a nivel mundial en 
la reparación de contenedores. Somos Dealer de uno los fabricantes de contenedores más grandes 
en el mundo llamado Thermoking. 
Dentro de los Servicios que ofrece nuestra terminal, el departamento de CEM 
(ContainerEquipmentMaintenance) ofrece los siguientes: 
o Conexión y monitoreo en zona de almacenamiento. 
o Ajuste de setting de unidades a solicitud del cliente. 
o Inspección de contenedores. 
o Pre-viaje de contenedores (Auto-diagnostico) 
o Lavado de contenedores. 
o Reparación del Sistema de Refrigeracion en contenedores Reefer 
o Reparación Estructural de unidades Reefer, Dry e Isotanques. 
o Unidades de transferencia para mantenimiento de la cadena de refrigeración. 
 
Las tarifas que se tomaron en cuenta para dicho proceso fueron las siguientes: 
USD $36/20´ * 3      = USD $108 – Recibo de contenedores desde camión 
USD $24,53/20´ * 3 = USD $73,59 – Cierre de laterales de contenedor 
USD $152,63/20´ * 3 = USD $457,89 – Cargue a la Motonave - 
USD $98,12/20´ * 3 = USD $294,36 – Inspección DIAN 
USD $147,18/20´ * 3 = USD $441,54 – Inspección de Exportación - 
USD $147,18/20´ * 3 = USD $441,54 – Llenado de contenedor - 
USD $49,06/20´ * 3 = USD $147,18 – Toma de muestra ICA  
USD $5,45/20´ * 3 = USD $16,35 – Suministro de sello de seguridad 
USD $76,32/20´ *3 = USD $228,96 – Repesaje de contenedores - 
USD $32,71/Hora * 1 = USD $32,71 – Montacarga de 3 Toneladas 
TOTAL = USD $2.242,12 
LOGISTICA A MANEJAR POR CI WORLDESPORT SAS 
Para CI WORLD EXPORT SAS la logística tiene un papel muy importante ya que de 
esta depende el éxito de su negocio pues el gran objetivo, es llegar justo a tiempo al 
puerto Veracruz México al menor costo posible y en las mejores condiciones. Esta 
situación asegura el cumplimiento de las estrategias planteadas por la compañía en un 
principio como son: el servicio, la calidad y el cumplimiento al cliente. Por esta razón, la 
empresa contara con una persona especializada en logística internacional que se encargara 
de coordinar todas las actividades desde que sale el producto del puerto de Santa Marta 
hasta que llega al puerto Veracruz México para ser entregado al cliente. 
A continuación, se enuncia el proceso de logística que llevara a cabo la empresa. 
 
PROCESO. 
1. CI WORLDEXPORT SAS realiza el pedido de aceite de palma crudo a su proveedor 
GRADESA y se encarga de verificar el total cumplimiento de los requisitos y trámites 
de la exportación que se deben acreditar ante las autoridades competentes en el puerto 
de Santa Marta y ante el transportista. 
Los documentos son los siguientes: 
 Certificado de origen 
 Inscripciones y vistos buenos 
 Registro sanitario expedido por el ICA 
 DEX 
 Factura comercial; Mercancías objeto del contrato y términos de negociación 
 CI WORLDEXPORT SAS entregara al transportador instrucciones claras sobre el 
manejo de almacenaje entrega y condiciones de transporte. 
 Contrato de transporte 
 Factura de fletes y servicios portuarios 
 Manifiesto de carga: mercancías que efectivamente transporta el buque. 
 
2. El proveedor entrega el pedido de aceite de palma a la Sociedad de Intermediación 
Aduanera contratada en el puerto de santa marta. 
3. CI WORLDEXPORT SAS contratara un servicio de intermediación aduanera (SIA) 
“ANDINA DE ADUANAS”, quien recibe el aceite de palma del proveedor y verifica 
que el producto cumpla con las condiciones de venta establecidas. 
4. La SIA se encarga de hacer entrega del producto al Operador portuario que fue 
contratado por CI WORLDEXPORT SAS. Para la movilización de los contenedores 
llenos para inspección de exportación. En esta inspección se encuentra la SIA para 
verificar que todo se encuentre en orden. 
5. La Sociedad de Intermediación Aduanera se encarga de entregar el Conocimiento de 
embarque (documento que prueba la entrega de las mercancías al naviero) al agente 
marítimo o naviero que es el representante de la empresa de transporte marítimo en 
tierra ante autoridades y el propietario de la carga en este caso CIWORLDEXPORT 
SAS. 
6. El operador portuario se encarga de trasladar y cargar la mercancía en el barco donde 
será transportada. 
7. Teniendo en cuenta que la modalidad de negocio manejada por CI WORLDEXPORT 
SAS es CIF, la empresa transportadora se encargar de colocar la mercancía en el 
puerto Veracruz México y entregarla según instrucciones dadas. Como se estableció 
con anterioridad, el transporte de este producto se realiza vía marítima. Desde 
Colombia se cuenta con trayectos directos y con aceptación de carga en contenedores 
a granel. 
COSTOS DISCRIMINADOS POR CONTENEDOR 
Producto: USD $18.900 * 3 = USD $ 56.700 $ 104.013.882,00 
Envase: USD $ 950 * 3 = USD $2.850 $     5.228.211,00 
Derecho Aduana: USD $ 49,97 * 3 = USD $149.91 $        275.004,00 
Comisión Aduana: USD $58,02 * 3  = USD $174.07 $        319.324,45 
C. Fitosanitario: USD $17,57 * 3  =   USD $52,71 $          96.700,00 
Transp. Nacional: USD $0,018159 * 63.000 =USD 
$1.144 
$     2.098.622,20 
Póliza Nacional: USD $0,00283 * 63.000 = USD 
$178,25 
$   326.992,47,00 
Tarifas Portuaria: USD $747,18 * 3 =  USD$2.242,12 $     4.113.079,4 
Flete: USD $1.300 * 3   =   USD $3.900 $     7.154.394,00 
Póliza Internacional: USD $96,71 * 3  = USD $290,12 $        532.231,53 
Comisión CI: USD $1.547,28 * 3 = USD$4.641,84 $     8.515.269,80 
COSTOS POR INCOTERMS 
EXW (Exworks) 
“En fábrica” significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la pone a 
disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es 
decir, taller, fábrica, almacén, etc.), sin despacharla para la exportación ni cargarla en un 
vehículo receptor. 
 
 EXW  
Aceite de Palma: USD $0,9 cada Lt * 63.000 = USD $56.700 $104.013.882 
Envase:                    USD $950 * 3= USD $  2.850      $     5.228.211 
TOTAL EXW:                                                       = USD $59.550    $109.242.093  
 
 
FCA (Free Carrier) 
“Franco Transportista” significa que el vendedor entrega la mercancía, despachada para la 
exportación, al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Debe 
observarse que el lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de 
la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, éste es 
responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es 
responsable de la descarga. 
  FCA  
Valor EXW USD $59.550 $109.242.093 
Certificado ICA                                    = USD $52,71 $96.694,38 
Transp. Nacional USD $0,018159 * 63.000  = USD $1.144 $2.098.622,2 
Póliza Nacional USD $0,00283 * 63.000Lts = USD $178,25 $326.992,47 
Aduana de 
Exportación:                                                       
USD $107,99 * 3         = USD $323,98 $ 594.328,35 
Comisión CI USD $1.547,28 * 3  = USD $4.641,84 $    8.515.269,80 
TOTAL FCA:  = USD $65.890,78 $120.874.000 
 
FAS (Free AlongsideShip) 
“Franco al Costado del Buque” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la 
mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere 
decir que el comprador ha de soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la 
mercancía desde aquel momento. 
  FAS  
Valor FCA USD $65.890,78 $120.874.000 
Oper. Portuarias USD $594.74 * 3 =  USD $1.784,23 $    3.273.098,5 
TOTAL FAS:  = USD $67.675,01 $124.147.098 
 
FOB (Free OnBoard) 
“Franco a Bordo” significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del 
buque, en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador debe 
soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. 
 
 FOB  
Valor FAS USD $67.675,01 $124.147.098 
Cargue a Motonave USD $152,63/20´ * 3 = USD $457,89 $       839.980,88 
TOTAL FOB: = USD $68.132,9 $124.987.079 
  
CFR (Cost and Freight) 
“Coste y Flete” significa que, al igual que FOB, el vendedor realiza la entrega cuando la 
mercancía se sitúa a bordo del buque designado por él, en el puerto de embarque convenido. 
El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de 
destino convenido. Pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste 
adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del 
vendedor al comprador. 
 
 CFR  
Valor FOB USD $ 68.132,9 $124.987.079 
Flete USD $1.300 * 3              = USD $3.900 $    7.154.394,00 
TOTAL FOB: = USD $72.032,9 $132.141.473 
 
CIF (Cost, Insurance and Freight) 
“Coste, Seguro y Flete” significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se 
encuentra a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los 
costes y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. Pero el 
riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a sucesos 
ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. 
          CIF  
Valor CFR USD $72.032,9 $132.141.473 
Póliza 
Internacional 
USD $96,71 * 3  =  USD $290,12 $       532.231,53 
TOTAL CIF USD $72.323,02 $132.673.687 
 
Permisos y Certificaciones Fitosanitarias9: Certificaciones Fitosanitarias por parte del ICA. 
Es muy probable que se dedique a la compra y venta de materias primas a granel sin ningún 
valor agregado en empaque y transformación posterior. En este caso no requiere de un 
registro Invima, pero sí de las respectivas certificaciones fitosanitarias y zoosanitarias por 
parte del ICA que le permitan la entrada y salida de productos agropecuarios. 
Certificado Fitosanitario: 
Pasos a seguir… 
1. Solicitar al ICA, por vía e-mail el nombre del usuario y la contraseña para ingresar al 
SISPAP. Este paso solo aplica para los usuarios por primera vez. Dirigirse a: Correo 
electrónico: cuarentena.vegetal@ica.gov.co  
                                                          
9http://comunidadseiton.org/como-crear-una-ficha-tecnica-para-un-registro-sanitario-de-
alimentos-en-colombia/ 
 
 
 
2. Ingresar Vía Web para realizar la solicitud del Documento. Dirigirse a: Página de Internet: 
https://afrodita.ica.gov.co  
3. Diligenciar el formulario que despliega el SISPAP (Sistema de información sanitaria de 
productos agrícolas y pecuarios) y realizar el pago electrónico del valor tarifado vigente por 
sistema PSE. (El SISPAP le genera el número o ID de radicación tan pronto como el usuario 
graba la solicitud, además de permitir la consulta del estado de la solicitud y del estado de la 
transacción electrónica del pago mediante el link de Consultas en la URL del SISPAP) 
Dirigirse a: Página de Internet: https://afrodita.ica.gov.co  
4. Reclamar el documento, presentando la factura de pago Dirigirse a: Oficina de la entidad: 
En la sede central, en Bogotá calle 37 número 8-43 piso 4, edificio Colgas. O en las oficinas 
del ICA de puertos, aeropuertos o pasos de frontera habilitados por donde se va a exportar la 
mercancía.  
5. Reclamar el recibo de pago o la factura en las oficinas y pagar el valor tarifado vigente. 
Dirigirse a: Cajero: En Bancafe, cuenta 014991020 ó en Banco de Occidente, cuenta 
230005596-4 Oficina de la entidad: En la Tesorería del ICA más cercana, si en la localidad 
no existe banco autorizado.  
6. Reunir y presentar la documentación. Dirigirse a: Oficina de la entidad: En la oficina del 
ICA del aeropuerto, puerto o paso fronterizo, por donde se va a exportar la mercancía.  
7. Recibir y permitir la visita de inspección del estado fitosanitario de la mercancía a 
exportar, por parte de un funcionario del ICA. Dirigirse a: Otro Medio: Bodegas o 
instalaciones donde está almacenada la mercancía.  
8. Reclamar el Certificado fitosanitario de exportación. Dirigirse a: Oficina de la entidad: En 
la oficina del ICA del aeropuerto, puerto o paso fronterizo, por donde se va a exportar la 
mercancía. 
Vistos buenos Destino: Senasica 
Precio Local del Producto Origen10: El precio local en peso colombiano por tonelada es de 
$2.282.068,2 por litro es de $2.282 que en dólares seria de USD $1.244, por litros seria de 
USD $1,24 
Precio local del producto en México11: El precio por litro de aceite de palma crudo en 
México es de MXP $18,68que al convertirlo en dólares es de USD $1,48 por litro. 
Certificado de Origen: Este certificado es tramitado por la agencia de aduanas “Andina de 
Aduanas” y tiene un costo de USD $24.53 y que en peso colombiano representa $45.000. Ver 
cotización “Andina de Aduanas” 
MEDIO DE PAGO A UTILIZAR POR LA EMPRESA 
Teniendo en cuenta que CI WORLDEXPORT SAS es una empresa que recién ingresa al 
mercado, el grupo de trabajo tiene claro que la condición de venta es una herramienta 
competitiva que debe ser analizada de la mejor forma, para que generen la mayor rentabilidad 
del negocio. Por esta razón, la empresa ha escogido como medio de pago la CARTA 
CREDITO, instrumento emitido por un banco, por petición del comprador para que este se 
comprometa a pagar una cantidad específica de dinero a la presentación de documentos como 
el conocimiento de embarque, la descripción de productos, la factura, entre otros. Esta carta 
crédito será IRREVOCABLE es decir que no puede ser cambiada ni cancelada sin el 
conocimiento de CI WORLDEXPORT SAS, situación que le garantiza el pago a la empresa. 
La confirmación de la carta crédito, involucra cuatro partes: 
1) El importador, ordenante, comprador 
2) El banco del comprador 
3) El banco corresponsal del exportador – vendedor 
4) El exportador – vendedor (CI WORLDEXPORT SAS) 
 
 
                                                          
10http://palma.aceitescomestibles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=149
:tendencia-de-precios-del-aceite-de-palma&catid=36:noticias&Itemid=29 
 
11http://www.quiminet.com/productos/aceite-de-palma-141557528/precios.htm 
 
   
 
PASOS EN EL PROCESO DE UNA CARTA CREDITO. 
a) El cliente se dirige a su banco para realizar la carta de crédito que será enviada al 
banco corresponsal de CI WORLDEXPORT SAS. 
b) El banco del comprador se comunica con el banco corresponsal de CI 
WORLDEXPORT SAS y le envía carta de crédito. 
c) El banco corresponsal confirma la recepción de la carta de crédito y la envía a CI 
WORLDEXPORT SAS. 
d) CI WORLDEXPORT SAS aprueba las condiciones de la carta de crédito y embarca 
el aceite de palma contra la carta de crédito. Adicionalmente, envía al banco 
corresponsal los documentos de embarque. 
e) El banco recibe los documentos y los analiza para saber si hay errores. 
f) Si los documentos están correctos, el banco corresponsal pagara a CI 
WORLDEXPORT SAS. De no estar bien los documentos de embarque, el banco no 
pagara. 
BANCO CORRESPONSAL 
CI WORLDEXPORT SAS 
 
BANCO COMPRADOR 
CI WORLDEXPORT SAS IMPORTADOR ORDENANTE 
VENTAJAS PARA CI WORLDEXPORT SAS. 
 El crédito del banco reemplaza el del comprador 
 Asegura la financiación de la exportación. 
 El riesgo es bajo 
 El pago es por medio de un giro lo que lo asemeja a un cheque personal y es 
garantizado. 
 El pago es contra embarque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. CONCLUSIONES 
Tal como puede observarse, las proyecciones económicas de este negocio son bastante 
positivas, el aceite de palma tiene una utilidad bastante reconocida a nivel mundial y el 
mercado centro americano es una excelente oportunidad para probarlo. 
Pero independientemente del beneficio económico, el cual es sumamente importante, se 
encuentra el ejemplo. La posibilidad de llevar a cabo una investigación sobre un proyecto de 
exportación a un mercado exigente como lo es centro américa. 
A continuación se enumeran las conclusiones a las que el grupo de trabajo llego después de 
haber realizado este proyecto de investigación.  
 Es evidente que el aceite de palma tiene un potencial de negocio. Es un producto de 
origen vegetal, lo cual le da ventaja sobre los sustitutos de origen animal. 
 Su comercialización no es nada complicada, ya que tiene gran demanda en los 
mercados. 
 Esta investigación también determino la planta administrativa con la que la empresa 
pretende trabajar y las responsabilidades a cargo de cada uno de ellos. 
 Una gran ventaja, es que la empresa no tiene riesgos en el cobro de sus cuentas ya que 
trabaja por medio de cartas de crédito. Esto es también beneficioso, porque le brinda 
seguridad a los contratos y las reglas del juego son claras. 
 Por otro lado, las cuentas por pagar se pagan 50% anticipado y 50% contra entrega, lo 
que en conjunto con el punto anterior brinda un capital de trabajo excelente. 
El grupo de trabajo CI WORLDEXPORT SAS están convencidos que este proyecto de 
exportación es supremamente atractivo y bastante realista, pues fue realizado de manera 
responsable y honesta y se espera que todo el esfuerzo arroje resultados en el corto plazo. 
 
 
 
 
 
XI. LIMITACIONES 
Tal como se estableció con anterioridad, el equipo de trabajo pretende desarrollar un proyecto 
viable de exportación de aceite de palma en bruto con el fin de presentarlo a cualquier 
programa de emprendedores o vender la idea, en caso de que no sea posible la obtención de 
los recursos. 
En ningún caso, este trabajo tiene como intención la creación y la exportación del producto 
en un término inferior a 6 seis meses, plazo en que se espera tener el proyecto de 
investigación terminado y listo para ejecutarlo. Sin embargo, el equipo de trabajo tiene todos 
sus esfuerzos orientados hacia la puesta en marcha de la comercializadora internacional en el 
mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. ANEXOS 
Factura Comercial 
Manifiesto de Carga 
B/L:(No podrá ser anterior a la factura comercial, mandato, manifiesto de carga, factura proforma.) 
Factura Proforma:(No podrá ser posterior al mandato) 
Cotizaciones: Gradesa SA, Transportes Humadea SA, Andina de Aduanas y Hamburg Sud. 
Declaración de Exportación 
Cámara de Comercio 
Certificado de Origen 
Certificado Fitosanitario 
Cronograma de Actividades y Actividades de Cronograma 
Matriz de Costo 
Rut CI Worldexport SAS 
Mandato 
PackinList 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. RESULTADOS 
El principal mercado para las exportaciones colombianas de aceite de palma crudo sigue 
siendo Europa, registrando cerca de 70% del destino de las exportaciones colombianas de 
este producto. El mercado europeo cuenta con unas condiciones de acceso más favorables 
para Colombia, respecto de las que enfrentan países como Malasia para exportar aceite de 
palma, en razón a los beneficios del Sistema General de Preferencias (SGP) de la Unión 
Europea. También es importante resaltar la alta participación que ha venido ganando España 
y la recuperación de MEXICO como destino de estas exportaciones de aceite de palma crudo. 
Costo de Compra: USD $56.700 
Precio Exportación CIF: El precio total a exportar hacia México en CIF es de: USD 
$72.323,2 que en valor por litros es de USD $1,15 
Comisión Comercializadora Internacional WORLDEXPORT: La comisión de la CI con 
esta exportación es del 8% del valor FOB de la mercancía que representa una suma de USD 
$4.641,84 y que en precio colombiano es de $8.515.269 
Precio local del producto en Destino:USD $1,48por litro 
Teniendo en cuenta el precio CIF y el precio local en destino, nos damos cuenta que la 
exportación de nuestro producto hacia Veracruz México es viable, gracias a que en el 
ejercicio logramos obtener una rentabilidad del 8% y logramos que el precio CIF pueda estar 
por debajo del precio local en destino, resultado que nos da a entender que si al producto se le 
agregan los valores de operaciones portuarias y transporte nacional junto con los impuestos 
en destino se obtiene como resultado un precio DDP cercano al precio local de destino, lo 
cual se sobre entiende que estamos en competencia con este producto en ese país y que si se 
puede seguir exportando gracias a que México no produce tanto el aceite de palma africana 
pero si requieren mucho de ella y ya que no tienen tantos cultivos de esta palma y por este 
motivo México está casi que obligado a importar este producto desde otro país que tenga 
mucha más producción que ellos, como lo es en este caso Colombia. 
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XV. GLOSARIO TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
ACRONIMO / DEFINICION / EXPLICACION 
Aden GS/AdenGulfSurcharge/Recargo aplicable como consecuencia de los actuales ataques 
de piratería en el Golfo de Adén  
AMS/ American ManifestDocument/Coste por la transmisión electrónica obligatoria a la 
aduana americana 
BAF/ Bunker Ajustment Factor / Es un recargo aplicado por las líneas marítimas que está 
directamente relacionado con las fluctuaciones del precio de petróleo. En caso de variación 
por parte de las líneas marítimas, esta oferta se verá afectada en la misma 
CAF / CurrencyAdjustment Factor / Es un recargo que aplican las líneas navieras debido a 
las fluctuaciones en el cambio de la moneda. En caso de variación por parte de las líneas 
marítimas, esta oferta se verá afectada en la misma medida de forma automátic 
CDD / Cargo Data Declaration / Las compañías navieras aplican este recargo por B/L, no por 
contenedor. 
CSF / Carrier Security Fee / Recargo de seguridad que se cobra en los puertos. 
CUC / Chasis UsageCharge / Uso de chasis utilizados para la movilización de contenedores.  
DAE / Documento de Acompañamiento de Exportación / Documentación que acompaña a la 
mercancía hasta la aduana por la que abandona la Unión Europea en caso de despachos de 
exportación con salida indirecta. 
DCC / Depot container Control  
ECS   
EIS / EquipmentImbalanceSurcharge / Recargo que cobran las navieras para compensar el 
coste adicional que tienen como consecuencia de que sobre o falte equipo en un punto de 
forma significativa. 
Emer. BAF / Emergency Bunker Ajustment Factor  / Factor de ajuste por emergencia en las 
tarifas de combustible.  
ERR / EmergencyRateRestoration / Ajuste en el nivel de fletes aplicado de manera 
excepcional ("emergencia") por las compañías marítimas. 
FSC / Fuel Surcharge Tasa de Fuel.  / Oscila según el precio del petróleo 
 
GRI / General RateIncrease / Incremento general de fletes 
ICD /InlandContainerDepot  
IRC   
ISPS /International Shipand Port Facility Security Code / Recargo que aplican las navieras 
para compensar los costes adicionales de medidas de seguridad. 
LOC / LinerOutCharges / Recargo debido a la evolución de los precios en algunos puertos de 
Africa. 
LSFS / LowSulphur Fuel Surcharge / Recargo por la contaminación de las aguas de la Unión 
Europea. 
PCS / Panama Canal Surcharge / Recargo aplicable a mercancías en tránsitro a través del 
Canal de Panamá. 
PSS / PeakSeasonSurcharge / Es un recargo del flete marítimo que se suele aplicar en la 
temporada alta de algunos tráficos. 
RAC / Restrict Air Cargo   
Rec. Peso (OWS) / OverWeightSurcharge / Recargo que es cobrado por las navieras por 
transportar contenedores pesados. Generalmente se aplica a los equipos de 20' . Este recargo 
es a criterio de cada naviera.  
SCTF / Suez ChanelTraffic / Recargo por el paso de los buques a través del Canal de Suez. 
SMD / Security ManifestDocumentationFee / Las compañías navieras aplican este recargo 
por B/L, no por contenedor. 
SRC / Seguro Responsabilidad Civil / Repercusión obligatoria del seguro de responsabilidad 
civil de la empresa transitaria. 
T/T / Transit Time / Tiempo de Tránsito es la estimación de la Naviera de los días de 
navegación entre Puerto de Carga y Puerto de Descarga, pudiendo cambiar en cualquier 
momento sin preaviso. 
THC / Terminal HandlingCharge / Coste de la manipulación del contenedor en una terminal. 
Suele referirse bien a la carga del contenedor al barco o la descarga desde éste al muelle. 
WRS / WarRiskSurcharge / Es un recargo del flete marítimo que se aplica cuando la ruta del 
barco discurre por zona en conflicto bélico o con alto riesgo de que se declare. 
 
 
 
 
 
 
